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Riječ je o monografiji koju je u ožujku 2016. godine izdalo 
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) i časopis 
Kemija u industriji.
Na predstavljanju, održanom u domu Hrvatskog inženjerskog sa-
veza na adresi Berislavićeva 6/I, 10 000 Zagreb, nazočilo je pede-
setak sudionika, velikim dijelom bivših zaposlenika tvrtke Karbon. 
O monografiji su govorili izv. prof. dr. sc. Nenad Bolf, glavni i 
odgovorni urednik izdanja HDKI-ja, dr. sc. Danko Škare, urednik 
monografije, recenzenti Emir Hodžić, umirov. prof. i Ivica Štern, 
umirov. prof. te autor knjige Kuzma Petrić, dipl. ing. 
Predstavljanje je otvorio 
i vodio izv. prof. dr. sc. 
Nenad Bolf. U svojem 
pozdravnom govoru na-
glasio je: “Dugogodišnja 
uspješna postojanost tvrtke 
Karbon kemijska industrija 
Zagreb zaslužila je da se 
napiše trajna zabilješka o 
ljudima i događanjima. 
Karbon je, kao i ostale 
tvrtke osnovane poslije 
Drugoga svjetskog rata, 
prolazio kroz niz zbivanja, 
stvaranja, organiziranja, re-
organiziranja, reforme itd. 
Karbon je bio pravi primjer tvrtke čija organiziranost, razvitak i 
poslovanje može poslužiti za razmatranje i razumijevanje uku-
pnog razvoja industrije i trgovine toga vremena. Kroz Karbon 
mogu se rasvijetliti zbivanja u kemijskoj i prerađivačko-kemij-
skoj industriji, a pogotovo kroz asortiman uredskih i školskih 
proizvoda, industriju boja i lakova te proizvodnju disperzivnih 
polimera. 
Ova monografija zapis je o prošlosti jedne poslovne sredine čiju 
se sudbinu prati kroz čitav ljudski vijek. Autor se pojavljuje ne 
samo kao pripovjedač nego i kao promatrač i istraživač te sudio-
nik i kreator zbivanja stvarajući sliku o ljudima privrženim svojoj 
maloj sredini.”
Prof. Bolf pročitao je i dio “Riječi prvog predsjednika Uprave Kar-
bona d. d.” g. Milana Matekovića te citat iz Predgovora monogra-
fije prof. emerit. Marije Kaštelan-Macan.
Nakon uvodnog govora, okupljenima se obratio urednik mono-
grafije dr. sc. Danko Škare. Naglasio je da je monografija Karbon 
dvadeseto i posljednje izdanje koje je uredio za vrijeme svojega 
mandata kao urednik izdanja HDKI-ja (od 2000. do 2014. godine) 
uz uvjerenje da neće biti i zadnje. Iznio je osnovne informacije iz 
životopisa autora Kuzme Petrića te ukratko opisao tijek izdavanja 
monografije, koji je trajao od 2012. do 2016. godine. Knjiga ima 
ukupno 246 stranica, a obuhvaća povijest i organizaciju tvornice/
tvrtke sve do privatizacije i pretvorbe. Uključuje i dodatke kao 
što su popis zaposlenika, slike za industrijsku povijest, zaključak, 
zahvale, literaturu te popis slika i tablica. Posebno se zahvalio 
svim osobama uključenim u izdavanje monografije (recenzenti-
ma, tehničkom i grafičkom uredniku  Zdenku Blažekoviću, dipl. 
ing., korektoru dr. sc. 
Tomislavu Portadi te lekto-
rici Mirjani Štraus, prof.).
Nakon urednika oku-
pljenima su se obratili 
recenzenti Emir Hodžić, 
umirov. prof. i Ivica Štern, 
umirov. prof. Prof. Hodžić 
je posebno istaknuo du-
gogodišnju uspješnu su-
radnju Karbona i FKIT-a 
uz napomenu da je mo-
nografija ujedno i važan 
prilog kulturnoj industrij-
skoj baštini. Prof. Štern 
je napomenuo da je mo-
nografija jedinstvena i u 
svjetskim razmjerima. Obojica su naglasili iznimnu važnost ove 
monografije te su uz čestitke uredništvu i autoru preporučili da 
HDKI i dalje potiče objavu sličnih izdanja.
Na kraju svečanog događanja, okupljenima se obratio autor mo-
nografije g. Kuzma Petrić. Nakon pozdravnog govora, opisao je 
poteškoće oko pripreme i tiskanja monografije (pronalaženje i 
odabir fotografija), zatim poslove vezane uz pripremu knjige za 
tisak kao i probleme vezane uz financiranje monografije i prona-
laženje sponzora i donatora.
Posebno je zahvalio svima koji su sudjelovali u izdavačkom pro-
cesu (glavnom i odgovornom uredniku, uredniku, recenzentima, 
tehničkom i grafičkom uredniku, korektoru i lektoru, g. Ljudevitu 
Mezeu, g. Milanu Matekoviću i prof. Mariji Kaštelan-Macan) te 
svim sponzorima i donatorima (Zakladi HAZU, Karbonu Skopje, 
ing. Zvonku Habušu, ing. Mati Kulundžiću, mr. prav. znan. Kre-
šimiru Matekoviću, ing. Nikoli Mrvošu i ing. Petru Franuloviću).
Na kraju je urednik dr. Danko Škare zahvalio i Hrvatskom društvu 
kemijskih inženjera i tehnologa i časopisu Kemija u industriji koji 
su omogućili izdavanje ove knjige.
Nakon predstavljanja, ugodno druženje nastavilo se na domjenku.
Predstavljanje monografije 
“Karbon kemijska industrija 
Zagreb – ljudi i događaji 
(1932. – 2000.)”
Dana 10. svibnja 2016. održano je predstavljanje mo-
nografije “Karbon kemijska industrija Zagreb – ljudi 
i događaji (1932. – 2000.)” autora Kuzme Petrića. 
Zdenko Blažeković, dipl. ing.
